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P L A N D E L O C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes ae y fin del mismo, en los Pueblos y Partido 
V^resy Alcaldes mayores delReyno. 
PUEBLOS Trigo, RsEBLOS\ Tri RStVeil 
Cebada, Rs.velt. \ Centeno.Rs.vell, 
Desde i . \De. Desde i 




hasta el 1 c. 
A 
Alcamz,.. . 
Desde 15. Desde 1. hastaeliiy.\ ha g 
hasta el 1 c. 
Arevak.. . . 42. ¿249 
DO.<3! 6i „ 
j •••0 •••• Azcoytta... 74^825 50. ¿2:55 
ies illas,» 
74482J 72.^83 Bayona en 49,a 52 
Galleta •<•"<«'*"# 120 . 'y 
Barhastro,. 
zdolid 45- a 4 7 29.^31 
Barcelona,. 
í*57;---¿543 re/» t • • > • 
Benaharre. 62^60 
57.^58 
iora,.„ 23.a 25 24* ¿725 29. ¿zqi 29. ^31 37.-^42 NOTA. Co« motivo — 
W ^ m ^ , ^ ^ ^ / 1 ^ . ^ ^ ^ del año pasado de 1787, ^ ,/ Auto acordado 
miento se han pasado á esfZ0™ ? tue se ^ Jf* el Tng0 > Ceba^ y Centeno 1 y en su cumvli-
Jirmo. Madrid á 11 de 1 rubllc0 ^or medl0 de ungían que forme cada mes como éste que 
Don Manuel Navarro. 
t i l 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Enero próximo pasado, con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS 
A 
i Alcañiz , . . . 
Almagro.*.. 




Desde i . VDesde 15. 
hastael\i).\ hasta 31. 
...^67 
Bayona en 
Galicia i so 
. . . ¿263 
42. ^49 42. a49 
74^82 








Desde I . 










Burgos 57. ^ 58 
58.^72^ .% .^ 261-
ii^37 
57.^58 36.^37 




Desde 1 5. 
BdBHHaanHHKHI 
PUEBLOSl Trigo. Rs.vell. 
32-a33 







drigo. . , . . . 










hasta el 1$ 
Desde 15. 
jbajttf 31. 































PUEBLOS] Trigo, Rs.vell 
Sahagun... 
San Felipe * 
Desde 1. 














. . .4 63 
434 
Talarn,. . . 
Tor desillas.. 
Tolosa, 
. . , .4 63 
. . . 4 34 
34.445 
74482I 
Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 1 Desde 15. Desde 1. jjDeíáe 15. 




. . . o... 
V 
Valencia,. 
V a l l a d o l i d , . « • • • . . 
F/wo . . . . . . . . . 457J 
Z 
Zamora,.,. 
72. 4 83 
76. 477 
45. 447 









• . r. t *• > 
50. 455 
23.4 25 
...... 4 39 




, NOTA. Q?« woí/Vo ¿/^  haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales .Provisiones circulares de 14 de Agosto y iS de Setiembre del año pasado de 1787 , con el Auto acordado 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno ; y en su cumpli-
miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este Supremo Tribunal, d fin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
firmo. Madrid á w de Febrero de 1794. » J. x s: J. ¿ 
Don Manuel Navarro. 
W • j . , ; I 
k (A O S Q ^ ^ ^ T ? K r V ^ 
1 
a í» o*W \ j *\ j 
1 ~ !: 
t • • • « « 
k • • » • 










5 I M 
P L A N DE i C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de 1^° $ fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 





Desde i . | 
Almagro, 
rrdesHlas,. 
Trigo, Rs, veII. 
Desde i . \Desde 15, 
hasta el 1 5 . j hasta 28. 
V 











tUadolid. :4 '2 a 4 6 44^ 46 
23.^ 24 
tkncia. 
Galicia . . . .. ^ 108 
Barh astro.. 
'•vero. 
25.a 27 24. <Í 26 




Desde 1. Desde 15. 






Barcelona, ^ j ^ a ^ G ] 
\ 
Burgos 56. <, 5£»>»<»:a....l37-0 44 
^g r i imi imi i i 1 " " i ' i i i i i 1 1 1 v r " - " - ^ 
4 o - « 4 4 
• ••»»• ••>*• • • • r 




NOTA. G?w mofsto y l<& Setiembre del año f asado de 1 7 8 7 , con el ¿iuto acordad 
inserto en esta, acerca^l precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno \ y en su cumplí 
miento se han pasado 't #1 Público por medio de un plan que forme cada mes como éste qu 
jirmo, Madrid d 11 ¿ 
Don Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O p 
en el mes de Febrero próximo pasado 9 con distinción de ellos desde | 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S 
primero hasta mediado y fii 
resí 
T E L L A N A D E G R A N O S 
del mismo ¿ en los Pueblos y Partidos 
s mayores del Rey no. 
PUEBLOS 
A 
Alcañiz. . , . 
Almagro.*. 
Trigo, Rs.velL Cebada. Rs.velL 
'Desde i .^pssdc i 5 
h a n a s l i $ \ hasta2%. 
Arevah.. , . 42.449 
B 
Bayona en 
Galicia . . . . . ^ 1 o 





hasta. 28. ha si a el \ 5, 
Desde 1. Desde 15. 
¿ í J X Í Í Í 28 
PUEBLOS 
...4 26||....¿Í26| . 
¿i 59 
40.448 
Bar has tro., 58§472 
Barcelona.. '77486-J 
. 4 7 7 
78^86; 
2 3 4 2 4 - I 
. • .4 18 
2 0 . 4 2 2 
.. .426§ 427Í 


















Desde i , 
hasta el i i) . 
Desde 15, 
48. 454 52. 4 56 
Cebada. Rs.velL 




3 1 . 4 3 2 
49. 453 49. 4 53,20.^ 2 9 
.« .¿í 664 . . . 4 6 6 * | . . . 4 3 7 4 
43,444 43.444 25.4 26 
28.431 
28.4 24 





23 .4 2 4 
IO4<J 116 . . 4 3 8 
Burgos.,.,. 56.^58 5 6 . 4 5 7 I 3 3 . 4 3 6 34.435 Sahagm ,.452 , . . . « 5 2 . . . . 4 3 ^ ! . . . . 4 28 ...438-J . . . . 4 3 0 |2r4Wor4. . . . '37 .444 40.444 23424* 24.425 29.431 30.431 
T 
\Tordesillas. 
Trigo, Rs. ve 11. 
Desde 1. 
hastaeh 5, 
Desde s 5. 
^fljfa 28. 
Cebada. Rs.velL 





36. 4 4 4 . . . . 4 25 
|F¿i/Wo/tó. J42 4 4 6 4 4 4 4 6 . 1 2 5 . 4 27 
Centeno, Rs.velL 
Desde 1. ! Desde 15. 




a 81 . . . .482 
4 5 7 i ! . . . 4 5 í 3 ¿ 
24.426 . . . . 4 3 3 
• . 4 3 2 . . . 433 
^391 
Z 
•. .4 28^ . , , , , , , , 
43O 
^37; 
NOTA. G?w motivo de haberse remitido de órden del Consejo á los Corregidores y ^dlcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14 de Agosto y 1% de Setiembre del año pasado ¿& 1787, con el uduto acordad 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos jpor los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince días noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno \ y en su cumplí 
miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con órden que se me comunicó de este Supremo Tribunal , 4 fin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éste qu 
firmo. Madrid á 11 de Marzo de 1794. 





P L A N D E L O K A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de Ma; fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 




Trigo, Rs.TCQS^  Trigo, Rs.velL Cebada, Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 15, hast 
Almagro.... 






Galicia. . . 
59. a 62 











Desde 1. \Desde 1$. 































Desde 1. IDexáe 15. 
^aijíúíe/ij.l hasta $1, 
1 • - • • * 
• . . . 4 3 O 
4 581,.. .458 
22.4 24 2 0 . 4 2 1 3 O . 4 3 2 3 O . 4 3 I 
^ NOTA. Cow w /^Vo jg ^ Setiembre del año pasado de 1 7 8 7 , con el Auto acordado 
inserto en esta, acerca de la evrecio ¿ u^e se ^ enda el Trigo, Cebada y Centeno ; y en su cumpli-
mento se nan pasado á esta pfayiico por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
firmo. Madrid á \ i de A 
Don Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Marzo próximo pasado, con distinción de ellos desde 
que se expresan 9 según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores delReyno. 
PUEBLOS Trigo. Rs.vetl. 
A 















Desde 15. Desde 1. 





40, a 47 
*77 i 
a25% 
• • , , a 17 
18^21. 
53.^54 





















Z?ÍJXÍ^  31, 
Trigo. Rs.vell. 
.4254 
• .4 16 • .438 
8 4 19I: 27.4 28 




. • «43I 
. . 438 
25.4 27 
Desde 1. I Desde 15. 













hasta el 15. 
4 66 
44* ^  45 




Centeno. Rs.vell. \\ PUEBLOS^ Trigo, Rs.vell. 
Desde 1. j Desde 15.j 










de la Calz 









Desde i . 
\ h a s t a e l í $ . 
Desde 15, 
hasta 31 
. . . .4 20 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. I jbmíe 1$. 
^axííüe/i 5. | ^«Jíí? 31. 
Tolos a 86J490 
i Tor desillas. .46.441 
,...436 
, . , , 4 26 
19^421 
. . . « 4 3 O 
28. 43O 
I 9 4 I 9 § 
.«••4 30 













39.443 22.4 24 
Centeno. Rs.vell, 
Desde i . Desde 15. 
foi.f/ae/i$.( hasta*31. 
• .•.43O 
458 «• 4*458 
20.4 21 30.432 30.431 
miBiiiii mi 1 1 > ^ ata«MritwffiitiiK«»|fflteg^ Mi^ s¡55aa8SM 
NOTA. Cow w/oízuo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14. de Agosto y iS de Setiembre del ano pasado de lyS j , con el Auto acordado 1 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno ; y en su cumpli- I 
miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con órden que se me comunicó de este Supremo Tribunal , 4 Jin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que ' 
Jirmo. Madrid d 11 de Abril de 1794. 






P L A N D E ¡ C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de •> y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
q?sy Alcaldes mayores delReyno. 
PUEBLOS Trigo, TáBLOS\ trigo, Rs.vell. 
Desde i . 
hasta el i i;. A 











J a c a . , , . , , , 0 . , a 6 6 í 
é , , , • • • 
85** 89* 
56.^57 
48. a 50 
46, a $ i 
V 
wcid. , 
Desde 1. Desde i$ 
hastaeli^. hasta 30. 
Cebada, Rs.vell, Centeno, Rs.vell, 
Desde 1. \Desde 15.j Desde 1. Desde 15 





« • • • » » • • 
38.^43 
*..^36 
t««• • • • 
^35 
4 s • • • • • • é • t 
38. d 4 r í ^ a ú o 
• • • • • I 
4 
4: 
« » « « • • • 
18. ^19 29.^30 
^54 
« • <• • • » 
27. ^29 
4,i . . . . • i » • • • • • • • 
• • t * • • • • * * 
« » • » « • » i , , » , •»»•»»•• 
• * > • • • » • « • • • a • » 
NOTA. Co« moí/^ 0^ r j-g ^ Setiembre del año pasado de 1 7 8 7 , ÍOW ^ Auto acordado 
inserto en esta, acerca de lüei prec}0 á que se -venda el Trigo, Cebada y Centeno •> y en su cumplí- \ 
miento se han pasado a est.ai p^Uco p r medio de un plan que forme cada mes como este que 
Jirmo. Madrid á 11 de & 
Don Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Abril próximo pasado 5 con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados qué han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
























Centeno* Rs.vell. PUEBLOS 
Desde 1, 
hasta. 30* hasta el 15. 








4 8 . « s o 




47. a § i 












¿ « / / a 30. 
















¿*42f ». . .^44 
76.^95 
Sahagím, 





hastael i ; . 
Desde 15. 
30. 







i • • * . * • * 
• . • »¿í 46 
• » * » a ' i é é é * i * 
*,.*á 26 
36.^43 39,^46 18.^19 
4^. ^49 
.^25 
. . . » » • « . 
,¿32 
l 8 § ¿ Z 2 0 25. ^28 
29^ 1294 
PUEBLOS] Trigo. Rs.vell. 
. *. • • 
V 





Cebada* Rs.vell* Centeno. Rs.vell, 
Desde i . iDe-ráe 15.i Desde i . Desde 15. 






80* ^ 83 
« . . . * *«. 
. 36 
i . . . . . . . 
35 
38.^43 38.441 19^^20 1 8 . / Z 1 9 29.^30 
« • • • . . . ^373 
^54 
27. ^29 
« • • • • * 
NOTA. Co« motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14 de ¿ígostó / 18 de Setiembre del año pasado de 1787 ¡con el ¿Luto acordado 
inserto en esta y acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince días noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno -y y en su cumplí 
miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con órden que se me comunicó de este Supremo Tribunal, á fin de qué las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
Jirmo. Madrid á 11 de Mayo de 1794. 
Don Manuel Navarro. 
T 

P L A N D E L O A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de M fin del mismo j en los Pueblos y Partidos 
quep Alcaldes mayores del Rey no. 
P U E B L O S 
• A 
Alcañiz, . , , 
Almagro,... 





Galicia, . , 
Burgos,.... 
Trigo. RsúOSl Trigo. Rs.vell. \Cebada. Rs.velL Centeno. Rs. vell. 
Desde i . Des 
bastaeliiy. 
, . . , a6o 
40» a 49 
j o . a B o 
K . . » » 














Desde 1. Dcfde 15. 
hasta el ¡ 5 />JIJ/¿3! 31. 
40.^42 40. ^42 
38.^43 36. ^46'iB. ^20 
• » • • 9 » « 
Desde i 
hastaeli 5. ü>áT/í? 31. hasiaeh 5 ^aJía 31. 
• • • «¿Z 22 
• 0 9 » » • • • 
• 9 « o « » » 
V V <» 9 « • 
. . . . 4 ! 3 2 ¡28.^ 3 C 
* a • o a • 
l 8 , ¿120 27. ¿128 
• « • » » • • 
• • • • « c « • s • • • • • » 
28. ^30 
28^.30 
» « • • 9 • • 
6 » » » » • ( » • » • • » » » 9 
' » • « » « • 
^ NOTA. Con motivo v 1% de Setiembre del año pasado de 1 7 8 7 , el Auto acordado 
inserto en esta, acerca de vrecio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno; y en su cumplí 
miento seJian pasado á ei Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
Jirmo. Madrid á n de 
Don Manuel Navarro. 
w 
tí 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de Mayo próximo pasado, con distinción de ellos desde primero hasta mediado y fin del mismo *¡ en los Pueblos y Partidos 
que se expresan, según los estados que han remitido hs ÍÍP respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
P U E B L O S 
A 
Alcañiz . . . . 
Almagro,*., 
Arevah. . . . 
Azcoytia,,, 
Trigo, Rs,ve¡l. 
































Desde i . 
hasta el 1 5. 





40* a 44 
49* ¿ 5 4 
a 26* 
..¿2 14 
i%.a 1 0 
hasta 31. 
PUEBLOS Tr/^o. Rs.vell. 
.^34 
28 30. ¿5531 
M 




Cebada. Rs. vell. 





















Desde i , 
hastaeli 5 
• • • 
40. a 4$ 
Salamanca. 40^46^¡42.4550 zo tazz 
• »».A2^ 
• « • f 3 1 
Tolosa. 
TordesillaSé. 38.^44 
j o , a 80 . « « é * « • • 
20.^ 2 
21^22 
42» ^  
¿a/ííí 31 • 
. ¡ f í 24 • • • 2 




hasta el 1 5 
Desde 15. 





40. ^ 542 
38.^43 
hastaeli 5. 
Dt'jrrfe 15.! Desde 1. 
hasta 31. hastael\% 
Desde i§. 
/?ííJía 31. 
. . . .^22 
26. «46 18. ¿?20 
• * # a o 9 » 9 » • » a » v 
. . .^22 28.^30 1,8. ^30 
« 3 4 Í . . ^ 3 5 i 
18.^20 27 .«28I28« .30 
• • • l « « » t «c«* • • • • • • • 9 » » I o 9 9 • ••»» 
NOTA. Cow wí/fo de haberse remitido de órden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14.de Agosto y iS de Setiembre del año jpasado de 1 ^ , con el Auto acordado 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno; y en su mmph 
miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con órden que se me comunicó de est e Supremo Tribunal , á fin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como este que 
firmo. Madrid d 11 de Junio de 1704. 




P L A N D E L A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de w fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
quy Alcaldes mayoresdelReyno. 








Galicia, , , 
B urgos. 





. , a 114 
51.^53 55 
62 
Trigo. Rs.vell. Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 1 5 
Desde 1 5.1 Desde 1. 
hasta ^o. hastaeli 5. 
Desde 15, 
hasta 30. 
43.^49 45.^49 20 ....^20 
Centeno. Rs. velL 
Desde 1. jDejáe 15. 
¿ a x í a e / i j . } ¿ají<? 30. 
32. ^36 33-^35 
NOTA. CÍ?W motivo d é de Setiembre del año pasado de 1787, ¿ow el Auto acordado 
inserto en esta, acerca de lado á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno ; y en su cumplí 
miento se han pasado á estáíbluo por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
firmo. Madrid d 11 de J¿ 
Don Manuel Navarro. 
1% 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E PIA V E N D I D O 
en el mes de Junio próximo pasado, con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 











Desde i . VDesde 15, 
hastael \ i ) \ hasta^o-
Cebada, Rs.velU Centeno. Rs.vell. mPUEBLOS 
a 67* 
4 3 a 5 2 i 
, . . . a 63 
• *a 114 









. . . ,a 20 
a 15 
Desde 1 
hasta el 1 5. 
Desde 15. 
¿djíúí 30. j 














46 .^ 50 
51.^55 









20. tí 23 
C a m p o . . • • . . t í 45 . . • . t í49 






hastaelx ; ¿axw 30" 
36.^38. 
37-^38 





Trigo, Rs. vell. Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 15 










45. tí49 20 . . . .tí 20 
Centeno. Rs. vell. 
Desde 1. 




NOTA. Cow m^o ^ ^ /w^ r^ /VzVo ^ oVi^ ^ / Cto/o tí /o^  Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares delude Agosto y i£d^ Setiembre del f ' f a s a ^ \ d e } ^ ^ 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio a que se venda el Ingo, Legada y ^ 2 j L f / ^ ¿ ^ 
¿ ^ . n ^ j . . ^ L n ^ I : n J.^; ^ a „ í a , ..JA-A^ ™ .a ^ r ^ ^ r A ^  . J . Q^^nTrihunal. á fín de üue las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como este que miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este Supremo Tribunal y á fin de que las dé al Público poi 




P L A N D E ^ A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes a y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
sy Alcaldes mayores delReyno. 








Galicia. . . 
Barcelona.. 
Burgos.... 
6o. a tfolid. 
Desde i . 
hasta el 15. 
Desde 15.1! Desde 1. 
hasta $1.' hastaelii;. 
Desde 1 $ 
hasta 31 
46. a^ 
46 a. 521...a46. 




l 6 . a l8 . . . .^ l6 
Centeno. Rs. veII. 
Desde 1. jDexáe 15. 
hastaeh $.( /jaJ/o 31. 
3° 
¿ 3 9 
. • . •¿18 
1 a 44 




Carrion 4 2 . ^ 
18. ¿ 2 0 31.^31 31. ^ 32 
50.^7, 
Ciudad Ro-
drigo. 48. ^5'. 
NOTA. woí v 18 ^ Setiembre del año pasado de 1-87 , con el Auto acordado 
inserto en esta, acerca precio á que se venda el Trigo , Cebada y Centeno; y en su cumplí 
miento se han pasado*püblico por medio de un plan que jorme cada mes como este que 
firmo. Madrid d 11 . _ 
Don Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Julio próximo pasado, con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
r-r-rm—íiimi iiimi — — n » « u » « i ••! H n ^-^-T—-rTirr ii i iiiinmini1" r»i|iBii 'inii 







Galicia. . . 
Barcelona,, 
Burgos 
Desde i . 
hastaeli$. 
Desde i 5 
^asta i i . 





















Centeno, Rs.vell. \í PUEBLOS 
Desde t. 










23. ¿2! 24 
43.^46 
22,a 26 
20. ^ 22 
48. ¿Z50 19. ¿15 20 








hasta el 1^ , 
Desde 15. 
Cebada, Rs.vell, Centeno, Rs,vell,mPUEBLOS\ Trigo, Rs.vell. 
a6i7i , . a 61J 
a 46 
a66 I Puerto de 
Sta. Alaria. 52a. 60 















. . . ¿16 
. . . ^ 2 l | 
. . . .¿ l8 
...¿224 • . . . ¿2 2 4 
¿j;. 44 ¿j; 45 
45^514 46^52J 20 








i 6 . ¿ 17 
Cebada, Rs,vell. 
Desde 15, 
¿aj /a 31 • | 
• 11^36 




a s i 
Vivero, 
Desde 1. 
hasta el 1 5 
DeJ<¿e 15.1 Desde 1. 
¿ a j w $1. hastaelii;. 
Desde 15. 
¿axííi 31. 






. . .¿z 58 
16.¿ 18 
40. ¿245 8¿i 81 
• .«.¿16 
Centeno. Rs. vell. 
Desde l A D e s d e 15. 
¿ a j í a e / i j - l /^ax/a 31. 
3° 
^39 
• . . . ¿ 1 8 
¿2 44 
18. 2o'3i. ¿31 31.^32 
NOTA. ^ haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y -Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14 de Agosto y iS de Setiembre del año pasado de 1787, con el Auto acordado 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos •por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo , Cebada y Centeno ; / en su cumplí 
miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este Supremo Tribunal 9á fin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
jirmo. Madrid d 11 de Agosto de 1794. 




P L A N D E A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes dev fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 




Arevak.. . . 
B 
Bayona en 




Desde i . 
hastaeliij 
Trigo, Rs.vell. 
Desde i , 
¡hastael i t; . 
Desde 15, 
basta 31. 
a ó o i l i d .¡••"•aso 
50. a6c 
Burgos. 
. . a 11 



















2 0 a 2 1 ¡ 
Centeno. Rs. velL 
Desde 1. Desde 15. 
^J í» 31. 
.^3Í2 
^34^ 
2f2, ¿224 31. ^33 
• •. .^30 
31.^34 
• 
iWío ^ ^ T ^ Setiembre del año pasado de 1787, con el Auto acordado 
miento se h a n l Z l t ? 4 ^ 32 W ^ el TrÍS0 > Cebada ? C^teno ; y en su cumpli-
Jirmo. Madrid á i i 7 ^ ^ U n 2 u e fame cada mes como éste que 
m Don Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Agosto próximo pasado 5 con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
| primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
P U E B L O S Trigo. Rs.vell. 
A 
Akañiz , . . . 

























Cofrentes., 6^65% ...¿zsó 
...a 545 
48^ j^^. 

















Centeno. Rs.vell. ll P U E B L O S 
Desde t. 





















Desde i . I Desde 15. 

















.. .^66| • ...#66 
Cebada, Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 15. Adií/fl! 31, 
#23 
. # 18 
#24 
. . . .# 16 
2 I # 2 2 | 
#24 












. . . . # 28 
33-^35 
31.#34 


















Desde 1. jDexJe 15 
2 0 . # 2 2 
2 0 4 : 2 1 J 
. • *. # 2 C 
Centeno. Rs, vell. 
Desde 1. 





22. #24 31» ^33 
. . .4:30 
31.4:34 
l 
NOTA. WOÍ/W haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 1^ de Agosto y 1% de Setiembre del año pasado de i ^ j , con el Auto acordado 
inserto en estay acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno y en su cumpli-
miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con órden que se me comunicó de este Supremo Tribunal, á fin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
firmo. Madrid á 11 de Setiembre de 1794. 





P L A N D E C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de zdo y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 
ores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS 
A 
Alcañiz . . . . 
Almagro.*,, 






Desde i . 











drigo» 52 ,a $(• 
Trigo, Rs.vell. Cebada. Rs .vell . Centeno, Rs. veII 
Desde i . 
hasta el\$ 
Desde 15. Desde 1. \ Desde 15. 
hasta 30. 5.j hasta 30. 





Desde 1. Desde 15. 
hasiael i f \ hasta 30. 




NOTA. Co^  motisto y 1% de Setiembre del año pasado de 1787, con el ¿luto acordado 
inserto en esta, acerca del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno y y en su cumpli-
miento se han pasado ¡ ai Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
firmo. Madrid á y di 
Don Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Septembrie próximo pasado, con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo 5 en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS 
A 






Galicia . . . 



























..* • • • • |53' ^54 22. ^ 523 





Cofrentes ^66J ^66f ....^26¡....¿3!26 
24.4; 25 
>a 27 
. . 12 
16. a 20 





Centeno. Rs.vell. \ l PUEBLOS 
Desde 1. \Desde 1 5. 




























Desde i . 






52. ¿Z 56 52. ¿756 






4 i 9 § 
44* ^46 #.....• . . . .417 
22.423 
. . . 14 24 
Centeno* Rs. vell. 
Desde 1. 
hastaeh$. 










ZW á^?. Rs.vell. 





Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs. vell 
Desde i . iDeJíte 15. 
hastaelii) . \ hasta 30. 
,417 
Deíde i . Desde 15. 
Afljídts/ij ( ¿«xf^ 30. 
.432 





NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y A.lcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14 de Agosto y iS de Setiembre del año pasado de 1787, con el uduto acordado 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno, y en su cumpli-
miento se han pasado d esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con órden que se me comunicó de este Supremo Tribunal, á fin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
firmo. Madrid á $ de Octubre de 1794. 
Don Manuel Navarro. 
i 






P L A N D É C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes [iado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
dores y Alcaldes mayores del Reyno* 
PUEBLOS TrigPUEBLOS 
A 
Akañiz* . . . 
Almagro 




hasta et V 
Desde I . 
hasta el i 5 
.« 6 Valladolid. • • • • ¿z .^B 
. . a 
Vivero, 
z 
Zamora» , , , 
69.^ 







Cofrentes,, , . ,a6( 
59-a 
Trigo, Rs.vell, Cebada, Rs.vell. \ Centeno. Rs.vell, 
Desde 15. Desde 1. 




Desde 15.; Desde 1, Desde 15. 
hasta .[hastaeli$.\ hasta 31. 





21. ^28 33. ^34 
^30 
33-a34 
NOTA.. Con magosto y 1% de Setiembre del año pasado de 1787, con el A.uto acordado 
inserto en esta, acercas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno \ y en su cumplí 
miento se han pasadt dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éstq que 
Jirmo, Madrid d 10 
Don Manuel Navarro. 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Octubre próximo pasado, con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
Z3. 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 







Desde i . \ Desde 15 
hastaelii}.] hasta^i. 
a 6 j . 
^52 
48^5 6 
Barcdona., 69.^35 69.^85 
Burgos..., , 51 a $2 50.^5 1 

















. . . . J 1 2 
i8¿z 19 
...^17! 
• .. . 12 
...^30; 








. . . .¿126 
Centeno. Rs.vell. VÍPUEBLOS Trigo, Rs.vell, 
Desde 1. 
hasta el 15, 
Desde 15 
\Jaca 
Desde I . 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
...^30 .,..^30 
....^33 . . .^33 


























•. • ¿ 48 ,* *a» 18 
• • ¿. 67 
¿43 
50. ¿ 53 46. ¿54 
• . . . ¿ 6 6 
*, ,,a 48 .. •. ¿46 
25.^26 
. . • . ¿ 2 0 
22. ¿23 
,¿24 
. . . . ¿ 1 8 
¿25J 














P U E B L O S 
V 
Valladolid. 
. . • .¿ 28 
. . . .¿ 36 
Zamora 
. . . . ¿ 3 o | 
T r i ^ . Rs.vell, Cebada. Rs.vell. \ Centeno. Rs.veli, 
Desde 1. 
hasta el 1 5 
Dexííe 15. Dexie 1. |£)exJe i j . j Desde 1. Desde 15. 
¿ w f a 31. ¿ a / f a e / i j . j Aútxfíi 3».;ü>úixí«e/i$.i /box/di 31. 





• •••¿ 18 
2 I . ¿ 2 2 
¿ l 8 . . . . ¿ 3 1 
^ 28i 
2 i . ¿ 2 8 33.^34 
• •. .¿30 
33-^34 
^ NOTA. Co« w z^w de haberse remindo de órden del Consejo d los Corregidores y Alcaldes mayores las Rmles Provisiones circulares de 14 de Agosto y 18 de Setiembre del año pasado de 1787, con el Auto acordado 
mserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno ; y en su cumplí 
miento se Han pasado a esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con órden que se me comunicó de este Supremo Tribunal, d fin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como ést(¡ que 
firmo, Madrid d 10 de Noviemlre de 1794. 
Don Manuel Navarro. 
íá • • a * • 
il • 
I l 
• • • • 
J • ? f 9 i 

P L A N D E 1 C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de Bo y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 
q^ es y Alcaldes mayores del Rey no. 
P U E B L O S 
A. 
A k a m z . . . . 
Almagro.... 
Arevah . . . . 
B 
Bayona 'en 
Galicia. . • 
Bar has tro. • 
Burgos 
Trigo. E B L O S 
Desde i 
hastadi$ . \ V 
Desde i . 
hastaehi). 











Cofrentes . . \ . . a 6 6 
50. 52 
Trigo. Rs.vell. Cebada. Rs.vell. 
Desde 15. 
hasta 30. 
Dej í í e 1. VÚesde 15. 
ü>axíí?e/i5.1 30. 
.^21 
* • • • « • * * • • * • • 







23. ¿35 24 27.^ 28 37.IÍ38 
2^» 
NOTA Con motivoo y iS de Setiembre del año pasado de 1787, con el Auto acordado 
inserto en ésta, acerca deú precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno > y en.su cumph 
miento se han pasado á a l Publico p r medio de un plan que forme cada mes como este que 
jirmo. Madrid d 11 de . Don Manuel Navarro. 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Noviembre próximo pasado, con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
P U E B L O S Trigo. Rs.vellA Cebada. Rs.vell. 
''Desde T. YOesde ÍJ. 
A 
Alcañiz, . . . 
j Almagro.... 















a 6 ^ 








. . . a i 6^ 
8^19 ! 




Centeno. Rs.vell. l l P U E B L O S 
Desde 1. 
hasta eh 5. 
Desde 15. 
hasta 5 0 . 
. .a 17% 
a 14 33-a32 
2>a 19 J 
40. ¿242 iB. ^22 
49»^ 54 50.í¥ 54 26. ^27 
22. 424 
18. 4 2 2 
a33 




i ^ 4^4 
Tr/^í?. Rs.vell, 





448 , . . , 4 4 8 
284.30 















. . . 4 5 3 
• . . 4.67 
Desde i . 
hastaeli 5, 
Desde 15. 
,4. I 5 
,426J 
Centeno. Rs.vell. ^ P U E B L O S 
Desde i . \ Desde 15. j 
hastaeti$.\ hasta 30' V 
Valladolid. 
. . . 4 2 0 . . . . 4 21 
426 
,414^ 
• . • «4 34 
Vivero, 
. . . •436 
. .443J 443I 
48. 4 56 49.453 
. . 4 22 . . . . 4 2 2 . , . . 435 
24^425 24.4 25 32.437 
Zamora,,,, 
Trigo, Rs.vell. Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hastaeli$. 
Desde i j . j Desde 1. 
hasta $o.\hastaeli$. 














3 I ^ 3 3 
436 
27.428 37 .438 
NOTA. G?« womw ^ A i^'^ é^' remitido órden del Consejo d los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14.de Agosto y 1% de Setiembre del año pasado ^  1787, con el Auto acordado 
inserto en esta, acerca de la extracción de araños por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno ; y en su cumplí 
miento se han pasado á esta Contaduría del Consíjo de mi cargo las presentes con órden que se me comunicó de este Supremo Tribunal, á fin de que las dé al Público por medio de un plan que jorme cada mes como este que 
firmo. Madrid d u d e Diciembre de 1794. ^ Manuel Navarro< 
;5 « . « 
1 2 8 ü 
..4 
P L A N D E L 0 4 S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de Dio fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
que v Alcaldes mayores delReyno. 






Galicia, • # 
Desde í . XDesá Desde i . Desde 15. 
hastae l i iy \ \as t \hastaeli$. hasta $1, 
Centeno, Rs.veÜ, 
a 67.4 
9 , * • • « • • 54-
a 52 
Barhastro, .49^. 64* 
Barcelona,. 








40. a 44 41 
drigo. 
Cofrentes *. 
4^ ,a 54 49 
64. 
52. 
* 4 7 * ^ 54 4^ a, 54 
a 51 
a 52 
Desde 1. iDexáe 15. 
^aj/ííe/i 5. ^útjíút 31. 
. . . .4 20 . . . .¿Z 20 
51, 








NOTA. O?/? wo^ Vo 18^  ^ Setiembre del año pasado de 1787, con el Auto acordado 
inserto en esta, acerca de laprecio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno y en su cumpli-
miento se han pasado á este Público por medio de un p a n que forme cada mes como éste que 
Jirmo. Madrid d 11 de E\ 
Don Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Diciembre próximo pasado, con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS] Trigo, Rs.vell 
8HEaBSHíSÍSESfS!9M9l' tJB ii«nniiiimii n — i ggtM — g i l U í a g S 
riJesde í . VDesdt i j 
A h a í t a e l i $ \ \>asta$i. 















• é » a » » 
0 7 O | 
54.057 













. . 0 i 8 § 
• • • • • • • 
. . . 0 2 1 3 




hasta el 15. 
P U E B L O S Trigo, Rs.vell, 
Desde r 5 
hasta 31. 
..0 18! 









*.. .0 26 
26. 028 
2 1 . 022 
,0 
.« . . . . 
32.034 
. . 0 2 6 
Cofrentes*, . . 068^I. . . .068U. 2 6 Í I . . 0 2 6 I . 

























hasta el 15 . 
De í í í e 15. 
¿ÍÍJ/ÍÍ 31. 
. 0 . 2 1 , 






• •• 0.68 
• • • ¿22- 'J £ 




• • . .0 68 
53.063 . . « . 0 26 
. . . • 044 
500.54 
. • * .0 68 
Tordesillas, 45.054 •••.054 *»«.02i • ....031 
. . .«0 20 







• • • . 0 2 2 
23. 024 
....026 




Desde 1. Dextfc 15. 
\hastaeli$. hasta 31. 
Cebada, Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desde ik \ Desde 15. 
hastaeh $,\ hasta 31. 
034 
Valladolid. . *.. 0 51 









.. . .0 20 
22*023^ 
. . . .020 
D m k 1. iDej'ííe I J . 








' NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14 de Agosto y 18 de Setiembre del año pasado de 1787, con el Auto acordado 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno; y en su cumpli-
miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este Supremo Tribunal fin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
firmo. Madrid d 11 de Enero de 1795. 












T . X X > 

